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Prados cto suscripción. 
. UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
- TRIMESTRE 4̂ 50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 -
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La jornada regia. Media hora d e s p u é s l legaron los infan-tttos hijos de don Carlos y d o ñ a Luisa. Después de juga r un ra lo largo en la p l a y a , toifnaTon el hafió die costumbre, 
i r'Sando al p a h v i o de 'la Magdalena 
E n Loe Corrales de Buefeva. los, h i jos <le los Reyes a ya» doce y cuur-
Anteiiyer, desp>iés de la visi ta que Su 
Majestaldi el Rey hixo a l a f á b r i c a Solvay, 
vSfi d i r ig ió a Los Corrales de Buelna, a v i -
sitar lae forj^as de l a Sociedad a n ó n i m a 
José M a r í a Qui jano. ' 
A i l legar a l pueblo', Su Majestad e n t r ó 
en la casa solariega de los señoires ^ 
Quijano, donde fué recibido por Idoña So-
ledad de la Colina, viuda del inó lv idab le 
í u n d a d o r de la i i id i i s t r ia , dion José M a r í a 
Quijano, y d e s p u é s , a c o m p a ñ a d o de su 
séqui to , de los consejeros de la Sociédad 
don. Jo¿é Antonio, don Manuel , hlon Juan 
José , don Gilberto, don, R a m ó n y don M i -
guel Quijano de la Colinaj don Felipe D. 
Bustarnante, don Juan Manuel de Maza-
rrasa y don Carlos Quintana, del sena-
*doi' por .'sta provincia s e ñ o r conde de 
Mansi l la , don Angel Ce-drún de l a Pedra-
j a y de algunos otros señores , vis i tó las 
importantes instalaciones de fabr icac ión 
de acero, laminaciones, t ref i ler ía y m a n u -
facturáis de alarnbi-e, siendo entusiAstica-
mente oyacionaido por el personad de los 
talleres. 
Su Majestaki; sg in te resó muy pr inc ipa l -
mente p<)i- conocer l a especial organiza-
r-ión del personal, ponderando grande-
mente l a Cooperativa de oonsumo, Caja 
de socorros a los enfermos y Caja de re-
t i ros y pensiones; que desde hace muchos 
a ñ o s funcionan con indudable, éxito. 
i A las ocho kte la noche, y entre las acla-
maciones de los obreros y vecindario, sa-
lió Su Majestad pa ra Santander, por l a 
caaretera de Puente Viesgo, a c o m p a ñ a d o 
en su a u t o m ó v i l po r los s eño re s duque de 
Santo Mauro, Ar ión y P e ñ a r a n d a , segui-
do .por otros dos autonióvii les de l a real 
casa, ocupados por los s eño re s duques 
de S a n t o ñ a y Montellano, marqueses de 
Pons -y Vi l lavie ja , secretario pairticular 
de Su Majestad don Emi l io M a r í a de To'-
rres, doctor Grinlda, ayudante de Su Ma-
jesdtad s e ñ o r Mol ins y caballerizo s e ñ o r 
Lombil lo . 
E l paseo del principe e infantes. 
El p r í n e i p e de Asturias y ei infante don 
Jaime bajaron a las nueve y media .de la 
m a ñ a n a de ayer a l a caseta real dé la 
primera playa del Sardinero. 
to, y los infentitos a su chalet -pocos mi-
nulos m á s t a r d e 
Los infantes don Carlos, d o ñ a kutóe y 
dofi Alfonso, y los ipr íncipos -hermano* 
Sal iiiun.^ro, pa-Siu-on m a ñ a n a jugando 
al «tiMinis». 
Por la taróle fueron don Carlos, d o ñ a 
Luisa y don Alfonso a presencmr ia cuar-
ta corrida, de toros . 
Fueron recibidos y despedidos con los 
liivnnres de oirdenanza, t r i b u t á n d e l e s el 
públ ico c a r i ñ o s í s i m a s ovaciones. 
Por la noche asistieron los infantes y 
los . p r í n c i p e s don Jenaro, don Gabriel V 
don Raniero a la coihida dada ?n el Gran 
Casino, asistiendo después a] coti l lón. 
El primeeipe di ' Asturias e i n f an t i t ó don 
Jaime, a c o m p a ñ a d o s de su profesor séfioir 
Antelo, d ieron a las cinco y media un 
paseo por la pob lac ión . 
Sua Majestades los Reyes. 
A las once de la m a ñ a n a se d i r i g i ó Su 
Majestad la Reina a'l camno d-e <(tennis'i, 
donde p re senc ió varios de los -partidos ju-
gados. 
Su Majestad el Rey no sal ió -por la ma-
ña 'na ide .palacio. 
Por la tarde, a las seis y diez, se d i r i -
gió a'l campo de polo, donde tomó parte en 
algunos de ¡Os pai i t ídos jugados, regre-
sando a las siete y media al regió a lcá-
zar. 
Una visita. 
Es muy probable que hoy por la U i r i c 
haga una visita, a los á l tos hornos de 
Nueva M o n t a ñ a Su Majestad e] Rey, 
T - j o r w n - Tennis 
Esta larde, a las cinco, se ce l eb ra r á i a 
fiesta a beneficio del Ropero- Santa Vic-
IK m-ia. 
Si el tiempo est.uiv:ese malo, p o d r á n p.a-
sar los invitados ai Hotel Real, donde ten-
dná luigar el bai le . ' 
La d is t r ibución de los . partidos durante, 
al día de hoy, es la siguiente: 
A las diez de la m a ñ a n a . — L u i s iningVm 
y Jourrieta contra Segura e fnelán. 
A. Lav ín y J. Pombo contra W . Meíide 
y S a r á c h a g a . 
R. Muñoz conli'a J. CabS&fp. 
il». stua-ríisu-giii utnMi;!, c. GalííBdéK. 
A las Olí i - e . — A . Soto y El.sa Mcadi- 'MM 
tra. Mar ía Gómez A -ehó y Ange! S Sara 
cjiiaiga. 
Su Aili-za. . - I iufaaílte don A I Í O U M . V ( . . 
Pombo o&ntFa el oo-mlH de Esti 'adí), y C. Sí-
JÜÓ; - -
Carinen y AngHes Culo ni waitria Ca-
silda, Pomtyí) v LpMta Quintana. 
Duquesa.. í |e S a n t o ñ a y condesa.-de San 
M a r t í n de Hoyes .contra I'a loma FalC<'< y 
A. Mér i to . - . 
.1. Meade •onMa P. Parra. 
A las dnce,—l'lna.gon cenara Vickerstaf. 
Ganador cir.re. P. ' Parra y J. Méri to 
contra E de Mazarrasa. 
W . Foley contra J. Pombo. 
Condesa de San Mar t ín ife Hovo< contra 
Tenesa Torree. 
ip. Satr-ú-sti-giM contra R. Muñoz. 
A M S cuatro y inedia, de Ja tarde.—Par-
tido Reina Victoria.—Duquesta de S a n t o ñ a 
y L . L'luigóu contra, la condesa de San 
MarTín de Hoyos y M. Alonso. 
Q u i n i í a Despujols y el p r ínc ipe don Ga-
hriie! contra M a r í a Gome/ A elio y A. La-
sen ta. 
Angeles y J. Cahncni •unirá. Corncha. y 
Kmilio Roliu. 
.T. L . L a s e n u t y S. AUémle oontipa R. Mfa-
koz v. P. S a t r ú - t e g u i . 
• • • 
E l resultado de los partidos jngadi.s 
ayer fué el siguiente: 
Ca ímlcz gíinó a. Segura, por CIA- y 6/2. 
VV. Foley g a n ó a A. Cabrero pnrO/í y 6/4. 
Casilda Pomhn g a n ó n Casilda Gómez 
A í«i por 6/5 y 6/1. 
Elisa Meade g a n ó n Antg les Mérito por 
6/4 y 6/5. • 
.1. pombo gainó .a R. MérM» por 6/4 y 6/2. 
El anarqSés de Pons y .1. Mér i to gana-
ron a A. Muntcca v G. de Mazarrasa por 
6/5 y 6/2. ' 
M. Alon.-t» y c . \ a \ a n o ganaron a l 
pr ínc ipe don .1 enano y a J. M. Mitjans psyí 
6/6 y 6/5. 
T. T o n e g a n ó a AngeJes S a r á c h a g a -por 
6/0 y 6/5. 
La •ondesa de San Mar t í n de Hoyos ga-
nó- a Etaa Meade por 6/4 y 6/5..' 
A n i k i Soto y Manue l Alonso ganaron a 
l íTdnquesa . d'e. S a n t o ñ a y a Luis l.'.hag.'.n 
po-ir 5/6, 6/4 y 7/5. • • • 
E l L . N I Ñ O 
Isauro Benito y Benito 
fal leció en el día de ayer 
a los 8 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . I. R 
Su desconsoladarmadre d o ñ a Dionisia Penito, viuidia de Benito; 
manos d o ñ a Ri ta , Isabel, Josefina, Gregorio (ausén te ) , M a r í a . . 
La falta de carbón. 
Cuando 'ayer tarde visitamos a i alcail-
tlté, señor IV-reda Elord'i, nos dijo éste quo, 
en, vista de la falla, de carbófi en esta ciu-
dad, llb -•nal pod ía or ig inar un grave GOIlr 
fli;-¡.o. -había cursado un bñcip a' gobenm-
doii c h i : , s eño r Laserna, solicitando que. 
a la b rewdad pasible ^e- reúna en se>ión la 
Junta de Sub .istencius para estudiar la 
lionna de, qu-e pueda ser envia<lo a Santaii-
d -r un bar,1!) de tan iiece<-iriii co-mbustible 
pi o ledente de Gijón. 
Nos const-.l, ¡.usitivamenW'. qüe si dicha 
Junta de Subsistencias apnieba la inicia-
t iva del alcalde, i r á éste mismo a .la re-
g i ó n asturiana a adqu i r i r tan necesario 
articulo. 
sus her-
. Juanita y 
José-Luis ; hermanos 'polí t icos don Aurel io Blanco y d o ñ a M a r í a de 
Mnc (ausente); t íos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a l a con-
duoc ión del c a d á v e r , que se ver i f i ca rá hoy jueves, a 
las CINCO de la tarde, desde la casa mor tuor ia , ca-
lle de Méndez Núñez , n ú m e r o 16, al sitio ide costum-
bre; favores por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se c e l e b r a r á m a ñ a n a t i emes , a las OCHO, en l a 
iglesia par roquia l del S a n t í s i m o Cristo." 
Santander, 8 de agosto die 1918, 
Funerafnia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a ^Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
L A S E Ñ O R \ 
Dota Bala Aloiso flrp 
ha fallecido el 7 de agosti de 1918 ' 
A LA EDAD DE 6 7 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R . I . P. 
Su hijo Faustino Alonso y Alonso 
(mecánico); hija política María Bus-
ti l o Mart ínez; su hermana Qu da-
lupe (ausente); nietos, sobrinoi v 
demá-« parientes, 
RUEGAN a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y asis-
tan a la c rdu ción del cadáver 
hoy. a la doce de la mañana, de--
de la casa mortuoria, Ve asco, 17, 
al sitio de costumbre; favor por el 
cual quedarán reconocidos. 
L a misa de alma hoy, a las siete 
y media, en la parroquia de Santa 
Lucía. 
Santander, 8 de agosto de 1918. 
Reconoc miento de autom viles 
y ex nen de conductores 
Por orden de la Direcc ión general de 
Obras p ú b l i c a s ha sido inserta en la «Ga-
ceta» nina c i rcular que dice a s í : 
A los flnes die ¡o dispuesto en el ar-
tículo sexto ile-l reglamento para la cldcil-
Ic i r ión-de veh ícu los de motor m e c á n i c o 
por las v ías púb l i ca s de Españia, de 28 de 
ju l i o de 1918, e,n el que se d-etermiman las 
reglas ia q u é d e b e r á n atenerse .ios gober-
nadoics paivi el nombramiento de los in -
genieros encargados dtd nn'onocimicnto 
de a u t o m ó v i l e s y examen de sus conduc-
to res. 
Su Maj.'sladi ,•! Rey (q. I), g.), f.ten-die-n-
dq a razonen de equidad, tenMéfi en cuen-
ta en a n á l o g o s icasos, y considerando que 
l*i práot i i a y •especiailizarión de los inge-
nieros que han venido prestando este ser-
\ i i io ba d f rn i i s t i tu i r muí m^ayor garan-
tía para el cumplimiento de su coin+'iidn, 
s.' ha servidn disponer [O Slgnientft: 
Los gohernadores Civiles u n m b r a r á n , 
con c a r á c t e r permanente, a ios inge.uio-
ros m e c á n i c o s que hayan prestado este 
servicio durante eíl p l azó m í n i m e de un 
a ñ o , l imitándo.se su n ú m e r o en la, forma 
siguiente: 
Provincia enva capital- telina una po-
blac ión infer ior a 150.000 hahii^nles. un 
ingeniero. 
Provincia cuva capital tenga una po-
blac ión de 150Í000 a 500.000 habitantes, 
dos ingenieros. 
Provincia cuya capita] tenga m á s de 
Para cumplimiento de t r a n s a c c i ó n 500.000 habitantes, cuatro ingenieros, 
acordada en un pleito, se saca a p ú b l i c a VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>'\A'V\ 
RUIZ ZORRILLA 
SUBASTA JUDICIAL 
I E] d í a doce de jos corrientes, a las on-
ce !de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á n en e l 
Juzgado del Oeste, l a casa palacio del 
Sedo, otras dos y ochocientos carros de 
t i e r ra aproximadamente, sitos en aquel 
harrüo de P á m a n e s . 
I^as condiciones de la subasta se ha l lan 
de manifiesto v n ia E s c r i b a n í a de l s e ñ o r 
Pelayo, Atai;azanas, 7. primeno. 
Subasta extrajudicíal 
subasta l a casa n ú m e r o nueve moderno 
de ¡la Cuesta de Garmendia, de esta c iu-
dad', en la n o t a r í a de don R a m ó n López 
Pe láez . Dicha subasta se c e l e b r a r á el d í a 
21 del corriente mes, a las cuatro de la 
tarde, en la ci tada n o t a r í a , donde ee ha-
l l an los t í t u lo s y el pliego de condiciones. 
G A R G A K T A . NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núrtaz. 13 —-«antandor 
zf. 
El excelentísimo e ilustrísimo se-
ñor obispo ha concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada 
.Funerar ia de Angel Blanco.—Velasco, 6. 
Teléfono 227.—Servicio permanente. 
C O I F F F U R S D E D A M E S 
nndulaclóú Maree!.- Charapolgns. 
Avisos: Peluquería' Inacero. Tel. 70 
Ó n parle t r a n c á i s . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
»UIIU.UU ..uu.iyui.1. i . i 
Espocialfata en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad méd ica , b a ñ ó de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta a l Muelle, 20. 
de .diez a una .—Teléfono 923. 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ja mujer.—Inyecciones del 
606 y» sus derivados. 
Consulta todos log d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
• BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Acardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 102 
Joaauin Lombera Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
DIA POLITICO 
Ef señor Maura, en Madrid. 
M A D R I D , 7.—En la Presidencia se ha 
facilitado o los periodistas la siguieme no-
ta oficiosa: 
E l • presidente llegó anoche sin novedad 
a Madr id . 
Esta m a ñ a n a despachó en su domicilio 
con el subsecretario de la Presidenc ia y 
"recibió l a visita, de varios s e ñ o r e s minis-
tros. _ 
E l Consejo anunciado pana m a ñ a n a , 
jueves, se ce leb ra rá en Ja Presidencia, é 
las nueve y media de la m a ñ a n a . 
Para asistir a | Consejo. 
Esta, - m a ñ a n a , en el segundo expreso, 
llegó a Madr id el min is t ro de Estado, sien 
do recibido en la es tación por el subse-
cretario y altos empleados del ministerio. 
I M a ñ a n a l l ega rá e l minis t ro de Gracia y 
' Justicia. 
I F i rma regia. 
I E l Rey iba firmado ¡os siguientes decre-
tos de Marina : 
I Concediendo el mando del pr imer regi-
miento de i n f a n t e r í a de Mar ina , a l coro-
nel don Celestino Gallego González . 
Ascendiendo a los empleos inmediatos 
a l Comisario d'e pr imera don José de Par 
to y al contador de. Navio don José Mo-
reno. . i 
Telegramas oficiales. 
En el minis ter io de la G o b e m a c i ó n se 
han facilitado a los periodistas los siguien 
i tiep}. telegramas oficiales; 
De Guadalajara.—Roina relat iva t ran-
(pi iüdad. 
, L a poblaición presenta, aspecto normal . 
ciendo que se d a r á pan bueno y con pe-
so justo. 
En lAlbariM, y ni ros pueblos ba habido 
De l ' a l c n c j a . - Los dependientes de eo- maniefstaclonea por lia c i res t í a . del p a n 
meíicio y aümfíiTes bao desinido de i r a 
la, .huelga. 
ConÜHtfca igua! ¿1 r-mhu-to ¿O las fábri-
cas de tíñanlas. 
De Ibuviduna.- T<..da> las hue-lgws cufi-
l i n ú a n en igual es ládu. 
Una conferencia. 
Tan' pronto como e! uunistro dn Estado 
llegó IÜ, M a d i i d ijiiferenció por teléfono 
..con el ¡/i t'sidente sobre asuntos interna-
cionales, especiaimente de los ú l t imos tor-
pedeamientos dé buques españoles ; 
Disposición oficial. 
La «Caceta» publica, una real orden re-
teekMJadá, con la d is t r ibución del ca rbón . 
LOÜ proyectos de Alba. 
H a n despertado gran i n t e r é s los piro-
yeotos del ministro do l u s i r u c - i ó n públ ica 
"señor Alba, para mejorar l a condic ión dei 
M'agislerb» es |mñül , sobre todo ien lo que 
se refiere a la creación de 20.000 escuelas. 
Los• proyectos se ha l lan en poder del 
minis t ro de Hacienda, quien está identi-
ficado con los p ropós i tos de su compañe ro . 
Las reformag alcanzan a distintos gra-
dos dft e n s e ñ a n z a , 
Respecto á la a u t o n o m í a universi tar ia 
s e r á JK'víida, a! Pa r í amiento en cuanto re-
anude sus larcas. 
Prepara, por dituno, el s eño r Alba, un 
proyectof para que cuajido sé firme la paz 
tengan ¡a mayor elicaria log t í tu los de in-
genifcrq especial y puedan servir parjj 
ejé/Pber la profesión en el extranjiao. 
Comentarios peliticos 
Los Círculos políticos, aunque no muy 
animados, to han estado boy m á s <pie de 
ordinario. 
.Se snpiMir que en e! próximo C o r i s . - j u , 
conservadores y lilauales, l l ega rán a.ucna 
I^a eítnraeión «n Albania gravo, por 
haberse opuesto 6] alcalde ¿ie i.or-a .a -la 
calida lie trigo. 
Otro motín. 
X I . K : A \ T I ; . ; . - Un grn.po de 'unas 400 
nni'po'es se' a m o t i n ó esta m a ñ a n a -n el 
l i l i ' l ailo. asaltando los pViestOS tlfi V t - r i l l l -
l-as. 
Después rupion a la Sorb-dad «El Tra-
bajo)), pidiendo apoyo, y la Directiva de 
la ini'-ina p r o m e t i ó ayuda r í a s •si 8] Ayun-
t á r n ^ h t o úo tas a te ia l ía . 
Luegó fueron aJ Municipio y >•] alralde 
l i r o n n d i ó atenderlas.. 
Anuncio de huelga. 
GRANADA, 7. — Los panadero,- lian 
anunciado la huelga para el d í a 11. 
I ' i d ' i i el 00 por 100 d^ aumenlo en el 
j o rna l . 
Sí llega a iledlararse la huelga, el pan 
será fabik-ado por los mi l i tares y t r a í d o 
de ION pueblos inmediatos. 
MÚSICA Y* TEATROS 
GRAN CASINO D E L SARDN i E R O 
L a fiesta de ayer. 
Kl baib'-'ena, que tuvo lugar ano^-he en 
el (¡r-an Casino del Sardinero filé 1111̂ 1. de 
.as Tiestas m á s hermosas que se han i-ele-
bradlu m saniamler. 
Tan, notable, quje no es posible dar una 
¡dea rápida do ella con la pn-inura qiu- se 
r-qniene por la hora en qué icrni inó. Por 
esta razón dejamos paria m a ñ a n a la rese-
ña de 'a fiesta, áf há qtie se encar-grá nues-
1 i'o redptor «S^eg».' 
Como dalo sir l i r i rnte para demostrar la pa ra 
sol ilición, a . v p t á n d o orientaciones que sig-i lu illalite/, de la fiéstá, baste il'ecir que se 
n i fkan •avanc -s hacia la izquieida. ! sirvieron m á s de trescientos cubiertos. . 
wvvv\ vv w v\\a\^vvv^A-'vvv\^ VA,V\VVVVVVVVVA/VVVVVVVV 
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Venganza criminal 
POR TJTf.ÉfONO 
ZAHACOZiA, 7.—F.*üi m a ñ a n a es ta l ló 
un lormidabie incoudio en una ñVbrlca de 
baldosas y yesos. 
Tres grandes almacenes, que con t en í an 
ui 
Respecto die Ja cuest ión interné, •ioiiial 
tampoco exKien disí-repan.>i;i* entre los 
minis-ros. ' 
Nadie anuncia que el Gobierno vaya a 
•tna-tar» de la, .cuestión de las subsistemiias, 
lo que ha producido alguna i m p r e s i ó n , 
pues ba vida, t . n l o en Madr id , como en 
provincias, se hace imposible. «.• 
Paree? que con- motivo de la actiTud del 
s. ñor Cambó fravoiN'riendo sus-delenuina-
IÍOS extremos a •Barcelona, ililay entre qfe 
guiños 'ininisfrós desí-nnlento. 
En el Consejo de nipañaíia, a d e m á s de 
los piesupuestos, se ocupa.rán los min i s - , 
tros de, . enest ión int u narioiial en l«> (pie 
se reliare a los torpeifeamieniiis de buques, 
españoles . 
(Parece une el ministro de Estado tiene 
redactad'a uña rec lamación que presenta- enorme canlida 1 de c^q.a rio, ardieron, y 
r á a l Consejo y que estó rerlad-ada m tér- ^ fabrica ha quedado reducida a esn-om-
mipos enérgicos que nio puieda p inni t i r l " ' " ^ - , , , . 
resnuitsstais í S í t i r e e i s a s y. vagas y firomesas' E l duefi. . de la fabrica, asegura que se 
que no sie cumplían. ' " 1 trata de un hecho c r i m i n a l , llevado a ca-
Otra de las nestiones importantes es la bo por [OS o b r e r a , que es tán en huelga 
relarionada eou las declaraciones heeftuaiS de'Sdi- hace dos semana-, 
i ver por a larde eMi !a C á m a r a ingles!, res-! Ha sido detenido el p r^s idmte de la 
eét 1 de la - a m a . ¡on fonnnihida a' ( ; , - s -eieda-cli'de lo^ obreros, apellidado San-
aierno e . s p ñ o l . qtie será -•ainpliamente exa-
minada. , 
Más noticias oficiales. 
En el ini inis tero de la Gobernación han 
facilitado los siguientes teJegramas oficia-
oes : 
De Ailcalá.—Sa han,declarado 'en. huelga 
los a lbañ i l e s . 
De Santander.—Los obreros de las m i -
nas de Caries se han declarado en huelga, 
pd lii&ndó cincuentra, cént imos en e l jornai'. 
De León.—En las minas de Onsomnga 
han entrado al trabaja doscientos obre-
'•os. " , . 
M a ñ a n a e n t r a r á el resto. 
Los Consejes próximos. 
M a ñ a n a se c.-Vbrará Consejo de minis-
tros en la I ' i esidencia, a las nueve y me-
dia ile la m a ñ a n a , y p o j la tarde, otro, 
a las cmatro. 
Pasado miañana se ce l eb ra rán a la mis-
ma hora, y el lunes uno. en l 'a 'acio, bajo 
la presideucLa del Rey. 
!ama ría. 
E l juez ba ordenado otra, de t enc ión y 
parece cbnfirnitarae que se trata de, una 
•r iminal venganza. 
El vigilante nocturno dice qqe durante 
la noc-bi' vió a dos obreros huelgustas, so-
bre los que hizo un d isparo , sin hacer 
blanco, ni txmisegufy detener a ninguno. 
Las p é r d k l a s son enormes. 
E N E L «ALCAZAR» 
Del Gobierno cívíL 
Dice el señor Laserna.— 
Junta tíe Subsistencias. E l 
viaje del Rey.—Carbón y ha-
r i ra . 
• Como iie eoslumbie, anoche fuitnps re-
eibidos por. el señor Laserna en su des-
pacho del ( ¡obierno c iv i l . 
Nos man ¡testó el gobernador (pie para 
boy", a las doee de |a m a ñ a n a , tiene cita-
da" a !a Junta de Subsisiencias, que trata-
ra de diversos asuntos', entre ellos, del i m -
liortanie Ldeí bat 'bóh de lasa. 
I•íiialuiente, y a preguntas <le uno de 
aue^fros co inpañero» , 6] s e ñ o r ' L a s e r ó a 
nos nur litesto ipie ser ía probable que el 
Rey •n ia^cháse m a ñ a n a , v'it&fnm, a 
Ecos de socij 
Eií I , , - iglesia, de San A i « ^ 
?!i dei pasado ' ' i enlace ¡UJ 
la s e ñ o r i t a Guil lermina de p 
ftiiseñarizíi Ji tora, de pnimiea.ia 
yinc.ia,, -m el distrugniii, , s,;' 
Hacienda dion Nicolás Sán ' • 
-iend.o apadrinados por i l n n Tl,f ' , 
les v doña Mar ía del l ' i ;u. ^ 
fueulr-v m 
l-'ileicií testigi^s. por pai |¿ . 
dbn T'txmáS Se.i-rano (i 1 Uxir-lu. 
V ' g i . y. por palle del nxM 
( ¡a lan . 
Los recién -asados paitieiKjS 
de. pa,ra. Zanago/a. do'nde pasffl 
de miiel. 
H a d a d o a luz un hermoso^ 
ra doña. Antonia l i n i / . , «spojJ j 
p a r t á c u a r « m i g o , el conoci-,^ 
don C"1"erino San Mar t ín , 
Notas neJ 
"Con nume-rosa coofunren,^ 
i\a-r k u l e la i'O'liiducción ilcjL 
don Anliimlo Herrera, a su án̂  
Érntre los que asistieron ligiú^ 
i.ados pm-vinciales. eoiicejali'^yj 
iantes del Círculo y J u v e n t l ^ 
.íisitiajs. 
A! reiterar a MI fanillia 1111̂ 1 
ruga muís a los'leívtori's ¡eng.-u 
alma del I r iadu m sus oraríjjjjj 
A c o m p a ñ a d o de M I madiv," 
da scíii.na \ Í I I I | Í ; I de Cíimpus, 
esta l indad, con •objelio i l c p ^ j l 
parada, conim lodo-, los afms (i| 
do es/ri tor y óí'ítico teatral ( f f l 
Españo l» , don Cregorio de Ga| 
A i m e d i o d í a saiieron pai* /̂ 
de ,lond« i n g r e s a r á n una v€¿n 
tomado las aguas de aquél bai¡ 
—Ha salido para, B^celopaj 
rido y pa ri i •miar aunigo. ,•] | 
dél va |;or correo «Heiua Ma,r| 
—Se encuenlra en Santaj) 
queridd ainigo y eorreligionaüjj 
do a Cortes rion Juan V'itórifM 
—Hemos tenido el gusto M 
nuesrtro respetaible amiigo ul m 
mercantil madri.'eñív don Stm 
se cncuentia en SantandeiVM 
da su distinguida espora, 
—Han llegado a l Saidiiiei"oj 
s igu i f i i i i ' - : 
De Madr id .—Dón Ailfouso | 
ñ o r a , ilou | ) ioní - io / apa í , e ro | 
familiia, doña Angeles Huidora 
men Q u í n t e l a Mar i , dmi M 
Sa.njnán, don Kdmirdo de Wi 
don Cris tóbal Pef í , ¿ton "Cera 
p z y fannilia, don José Corrá 
ña \ l a i ia l agon. don RamM 
Maestre y lamilla \ dona Pitea 
bé ' VtoiÚad'oMd. liona PJ m 
no y don (¡abino Sá-ncihe? J I 
De PaJencia..—Dion 11 leí 
familia, don FraiwíLsco DuráO 
lurnina ( i . López y familia. 
. De Salamanca.—Don Kernait 
Pérez . 
Llegada deunpers 
"* Ha llegado a Santander, W| 
en ei Hotel Real, el conusaiipi 
Aba.steeimieutos de )os Estadd 
don Roberto Sraidt, proc^l 
d r k l y Bilbao. 
M a r c h a r á boy a San SeiWS 
A C C I D E N T E AUTOMOVIL! 
DOS HERIDOS Gj 
En la carretera de De ;d 
dei empalme, en el barrio dal 
o c m r i ó aycit m a ñ a n a ini M 
un aido de esta ma t r í en l a , « i 
Lanrent ino Manzanares, que i' 
Ma- de un c o m p a ñ e r o suyo, llamad 
Por enorme exceso de original nins -vi-
mos -ayer ineeisados a rel i rar c! .exlracto 
de la coníerencia celebi'a-dti én - los salones 
de «El Alcázaiv , por -el ilustre c a t e d r á t i c o , 
de la Universidad Centra-1 y director de 
Insi i tnto Oceanogróficn. (fon Odón de 
Buen. 
d r id , con objeto de presidir un Consejo cía,, probando un coche propu 
cié ministros." ñdr Baí*terrecheo. 
T a m b i é n I K K man i f e s tó que babl-iin Ib1- Según p a r e é e . hab í an sa 
gado 191 toneladas de earl ión y lu de ha- «q carburador, que habían 
i i n a por la l ínea i leí N'orte y 65 toneladas o\ garage Hedil la. 
de c a r b ó n -por la de] C a n t á b r i c o . ,: El viaje le hicieron sin nofl 
A l recibir anoche a los periodistas el n i á s a l l á de P a ñ a c a s t i l l o ; 
s eño r Laserna, y hablando del Supuesto cuando v e n í a n con basta'OÜ 
. ^ " h 1 ió . o S e i m K naufragio de un vapor francés, dijo que por dicha carretera, al llegar 
T J e ^ i K S . P 1 ^ ^ 1 1 9 1 de no era cierto Jo tiue se supuso en los pri- L eurva que en aquel sitio * 
nescadore^ meros momentos, pu^s había hablado por ^ t i n o noíó que *n diieccióffl 
n k M ^ ñ o ^ d e if ,e^ te,éfono ^ el alcald€ de Santoña, el venía un carro, que en el motf1 
de la .>esca míede c o n t a r s e C o t ^ í l e -mani fes tó que el buque, después gar d aut0 ^ cSizó en la f 
asp ctJs- íl S t í f i X f s S v Í l eco! de estar parado algún tiempo, siguió-viaje. . Laurenüno quiso parar d 
Ojómico • • ' ^ ro no pudo hacerlo, virando1 
Se detiene al examinar la cuestión m á s por Fp Q\ nvurit3 miento 
considerarlo í n t i m a m e n t e relacionado con . I 
la riqueza nacionia1. 
Pone ejemplos muy gráf icos del modo 
scwno en" íoe Estados i 'n idos y Norucgíi se 
atiende a este problema y a l no menos \g\. 
t e réáán te de la t r a n s f o r m a c i ó n de lias in -
dustrias de la pesca. 
Sin sesión. 
Dana ayer fniércoléa, día fie toros y de 
¡ so l ! , pi))- a ñ a d i d u r a , estaban citados 
nuestros ediles eu el salón de sesiones de! 
Municipio, para discutir y ^t^spachar la 
entrando en la cuneta, yeu*J 
cont ra uno de los postee de \ 
tanderjna de T r a n v í a s . , 
A consecuencia del golpeli 
dió una vuelta de camji-ina. 
ra r unos cuantos metros 
liendo despedido del carruaj^ 
c ía . 
En aquel momento p a s í 
Habl i de )o imprescindible que es-para ; ; ; . ; Í ;mV Vlerclfermie'niibÍi\;aíiios a'ver. auto forastero, que veníf 
el désenvolvimiento del problema de la A ¡ .^ m .m,uin (|e. ka larde se d i r i - d w , y el d u e ñ o de este a u t o • 
pesca-, la, transfoiTuación completa de unes ff\t.mu ;,| sa lón de sesiones al alcalde, se- do« m e c á n i c o s y 'los condiijOj 
t ro actúa-! sislerna de embarcaciones. 1 ñ<u- l 'e r - 'da E 'onl i y i o s eoncejales seño- Socorro, donde les íncron 
Relata, cómo en o í ros países van los pcs-.¡ |,(VS i , , . , , V l o n r o . Jado. La vi 11. Gómez primeros auxi l ios por los I " 
c-adoies, CÍUI el t e r m ó m e i r o eh.sus eanbar-; z,!,,,, f^.rvaí«to) Víale... Torre (don \ la 
caciones, hacíia Las zonas distintas del mar |M1( j ^ 
dondie « a b e n por é] conocimiento de ki \ {-imu, ,,,, .hala;, numero snlicieide de se-
temperatura. (p«e elase de peseado es .-1 
que a l l í se da. 
La coniferenicia del sabio ca.ie< Irá tico, i n -
teresante en extremio, fué escuchada con 
pivaíunda atención por 
aplaudió cahirosamente. 
el público, (pie 
Conflidos sociales. 
ñ o r é s edi l -^ . PÜ a leal de levantó lia reunión 




Movimiento de buques. 
BILBAO, 7.—La agencia de la Compa-
ñ ía Trasa t l án t i ca comunica, que hoy ha sa-
lido del .puerto extenor para el B ra s i l y 
la Argentina el vapor -correo «León XII l» . 
que conduce bastante canga y un buen nú-
mero de pasajieros. 
También dice que ha fondeado en el 
Abra al v a p o r - t r a n s b o r d ó a u x i l i a r de di-
lia Comimñía «San ta Isabel», que ha de-
jado eu est."1 pnerio un resto ríe carga y 
POn TELÉFONO 
El de Guadalajara. 
GUADALAJARA, 7.—Durante toda la 
taTde ha reinado en la poblac ión com-
pleta t ranqui l idad. 
Las tiendas han sido abiertas. 
Los heridos mejoran y só lo c o n t i n ú a ; ^ 
sin esperanzas de vida Gregorio Collas. j j 
La Cnardia c iv i l ha dejado <!• pat ru- algum.^s pasajeros, iranshordados -MI 
^ar _ diz de colirio de America de] Sur. 
El pan se ha vendido a 0,50 pesetas y 
k i -población es t á abastecida, h a b i é n d o s e 
pagado ja diferencia de costo con la <»u«- un despivmlimienlo de piedras, resultan-
cr ipeión abierta por {Qg capitalistas. do gra\emeiite heridos, los oluero^- Víot-OT 
E l de Murcia. Albizn \ 
MURCIA, 7.—'Continúa la normalidad. Fuetvm 
E l alcalde ha puhlilcado un bando di surto 
Liz-'irralde y de ja Bodega 
cante señor" Vega. . 
Kl Lanrentino fué ctfcral 
rula confusa en la re .uM'11 
en el ipali'elal de.mih.'. 
lai is Garc ía , que era e| 
dad, fué reconocido, a p i ^ 
médicos dos graves h e r i ^ 
da, fractura le l a ^ ¡ a v , ' n ^ ™ 
conmoción cerebral y v'.^ 
trasladado en c] ciclo cafl j j 
Boja al hospital de San 
vtsimo estado. 
En la. Casa de Socorro 
Juzgado, que in s t ruyó las 
tes diligencias,-tomando ded 
heridos. 
U n a rectifica 
C á -
Un hundimiento. Dos heridos graves. 
En una cantera de Ortuclla ba ociurrido 
Gumersindo Xiiñez. 
conducLdos «(1 Hospi ta l de Ha 
Con. imucho guslí i hace 
lilieando f'o (pie referen' 
ib- la beneméi lia dficíaanK) 
hüicado ayer c-on el t í tub ' d ^ 
licía». qiíe no fué ul 
n.d a (pilen un ladrón 
\ no ha e iniKilio tiempo, s,1l3| 
enroñe, del mismo ben-'"1 
- .-1110 dijimos al dar cuefl»» 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
mUEBLES MII^A6UflN0 MflQumds 0£ coseR 
ielatad, 2, duplicado 
IM Él lioíel i la «ra ida de Kedáil. Lamz Lealtad, 2 duplicado IdÉjo delMeldela sidrivia deHin. 
fsía acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas^comedoes, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
ItC t̂ci'iml.nsBi.tB; « s o s c o s * s's HM-ML^fel^js s s TMt&iarm,^-w*.s*msL*»* 
flV¡ScTflTflS !NDUSCRIAS 
L A S C O R R E A S 
t rasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
í^hriración, son las de mayor d u r a c i ó n . 
F-tiradas mecániramentJñ har) nosi.stidn una carga de 100 kilogramos por Centí 
metro cuadrado, sin romperse. 
Los 
que sufren inapeten 
pesadez y dificultad de digestión 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
desappegíos intestinales (diaprea estre 
ñimiento). es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venia en famaoiaa y droguerfaa. 
DepoBitarioa: P é r e z , Martin y C.a, Madrid, en 
I R Argentina, L u i s Dufaur-1273-Victoria'l278 
Bnenon Airea- E r . Bo l l r la . Matías Colrtni 
L a P a i 
HIJOS D E P E D r ü I V I E N i ^ í C O U A G U E 
A L M A C E N I S T A S Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
O i x f c o , n ú m e r o í ~ - f A l V T A I V O E R 
La Propicia: 
Agencia de pom-
pas f jnebres. 
Agente funerario de laa Sociedades espec ia l»! d i 1* Compuflla TrasaJ-
lintica, iluetrisimo Cabildo Catedral, de tódai 1M ComaT-4'>tif9 r»litfi#»fc? 
i« la capital, Sociedades de Socorro» y otra». 
Furgón automóvi l para el traslado dt eftááverág. 
Unica Casa que dispone de coche eitafa. 
&r»n surtido de féretroé y arcat da ffras l«Jé, sor»»* , sf̂ ms, laafcftf' 
Sléi 4« CK.pl la i ardiftnteB, h4]»ití>K. ete. 
Co« las aneJarea c&shñt fímtór»» í< primara, Mfmnia y tsrM-ra elaM. 
ALAMBRA PRIMIIRA, RÉDBtre K , {9Bj«i y • R í í ' t f y • ! • © . - « 1 . 
S S X V I S l é PBRMAMBNTId •ANTAMBIR 
SOCIEDAD H E L E R A ESPAÑOLA 
B A. Tt. C E I i O > A. 
Consumido por'las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales de] Eskido. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
pciónalee y extranjeras. Declarados similares al Gardif í por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones do vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uso* 
metalúrgicos y ' d o m é s t i c o s . ' 
Háganse loe pedidos a la 
-.ociedad Hullera Españo la 
Nayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n -Topete. Alfon-
fé X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y AVILES, agentes de la ...Sociedad Hullera Españo la» ,—VALENCIA, do- Rafael 
" V i d . 
i'ara otros informes y precios d i r i g i r l a las oficinas de in 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
En cirusío, wMm; enfenfledodes de lo bota. m. 
i oídos. toKWéls ¡nofiníflíos n 
Aflua 
HIGIENE. DESINFECCIÓN. Unico dentífrico verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea Id dentadura sin desgastar el esmalte. Desecha .1 
preparaciones rápidas, por ser perjudiciales. Vulgarización humar-itaria. 
UA «xigid Agua mWá% íWRfl mmm\ FORET 
n i s o s a -
• X'novo prf^arado compuesta de 
11 1 •'"mato de sns;) p u r í s i m o de 
?Sencia de a n í s . Sustituye con gran 
y?>Uaj.-i el bicaihonatrt en iodos sus 
Usos.—caja: 0.50 pesetas. 
DEPOSlTO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11.—Madrid 
^ venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
F.N SAN TANDER: Pérez del" Molino y C o m p a ñ í a . 
Solución 
Benedicto. 
de gl¡cero-fosfato de cal de CREO 
SOTA 1- Tuberculosis, catarros "cró-
nicos, bronquit is y debilidad gene 
ral . —Precio: 2.50 pesetas. 
WM PARA E L CABELLO = 
' A B A S E D E L¿ VONA 
le jJjL mej0r tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
j)0r i 6 crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
sultar,^11! evita ,íl calvicie, y en muchos casos 
todo hn fte ?e-rtoso y flexible. Tan precioso 
favorece la salida del pelo, re-
proparado 'debía presidir siempre 
do de i6"1 ^?caf',ur- aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
pr 'a6 d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Se vp0^ 2 ̂  3,5(1 Pe9etíls- l-a etiqueta indica el modo níe usarlo 
nde en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de] Mol ino y Co m p a ñ í a . 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torrelavega 
Coníignación y reparación de todas oleses —Reparación de automóviles . 
seryieu 
^ara New 
tual) y de 
servicio 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
¿erv ic io ' mensual, saliendo de Rilbao, de Santander, de G'jón j de Corufla, 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
ara C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK C U B A - M E J I C O 
rridiisuai, salien lo ile Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
York . Habana y VVracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
H á b a n a , con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz 
^ara Las Palmas, Sania Cruz de la .Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Jolón para Sabanilla, ruracan, Puerto .Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canariafi, 
"ádiz v Rarcelonu. 
L I N E A DE SUEÑOS A I R E S 
.-VrvicHj mensiiifl, saliendo de .Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
)ara Sáh l a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprefidiemio el viaje 
'e regrefeo desde Buenos Aires el d ía 2 y de- Montevideo e] 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufta y Vigo, para 
rtío Janeiro, Santus, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo, e) viaje de regre-
jo desde Bueiioe Aires para Montevideo,. Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
•ufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádbt, 
.¡ara Lae Palmas,. Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertog de 
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo laa escalas d? 
".anariae y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los Indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
los loe especiales de log puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
•irico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip:na8, í-uyas salidas no son fijas 
' a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en Las condiciones m á s (avorubles j pasa je ro» , a 
piienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acr* 
hitado en su dilatado servicio. . 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasa je» para todos lo» puerto» d«I m u 
• i , « . « T - V M O » por l ín^a» rebu ja re» . 
C f l F e s T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA s r v i I V J Q 
' No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, gantes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadorcs c!̂  R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natura l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor , M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coehe furgón aotoíuivil, llerliot, 40 HP., para ft! traslado de cadáveres 
B E R V I C I O l- E e i I V l K i S T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí: 227 
— ^ A r s l T A r s l D E R 
mmmammmmmmmm'mm -mmmm 
Vapores correos españoles 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
En la S E G U N D A D E C E N A D E AGOSTO s a ld rá de S a n t a n d e r - é l vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán tlor Pedro Zaragoza, 
i d m i t i e m l o pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
«•ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P a r a Santiago d « . C u b a — E n combinac ión con el fer rocarr i l , pesetas 345, 12.60 At. 
•upuesíog y 2,50 m gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
El d ía K de agosto .saldrá de Santander el vapor 
a - ^ L W T A I S A B E L 
para trasbordar en Cád : / al 
Infanta Isabel de Borbón 
•de la misma O ' m p a r i í a } , . idmitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
Línea de Brasil-Plata. 
Il.-h-m el 7 de agosto s a l d r á de Santander el. vapor 
Su capi tán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga para R ío , Janeiro y Sa í i tos (Brasil) , Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a. sue consignatariios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
TX1 
Las antiguas pastillas pec to ra lo¿ de R incón , tan conocidas y u s a ^ . • i -
bll santanderino, por su br i l lante resulta do para combanr la tos y a f e c c i ó n . Je 
garganta, se hal lan de yenta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
Uafianca y Calvo y en ¡a farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
aliada. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRAPA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
• E S P A C H O . Amóa Eacalante, núm. 4. —Teléfono8-23.—FABRICA: Cervantes, l í . 
S é r v e los \ übíicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDEK-EILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
^,15 (correo), 14,5 -(correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao-a las 12,1:. 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander ;i las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10, 
Estog convoyes llegan "a Santander a 
las 11,88, 18,18 y 21.10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n pnra Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer t ren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9.30. 
Erotre Santander, Astiillero, Solares y 
L i é r g a n e s . 
De Santander para L i é r g a n e s ¿ las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y'20,25, para 
llegar, respectivamente, a la© 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con el 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32. 14,15 (correo), 17,10 y 19 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15.21, 18,18 v 19,58. 
S A N T A N D E R MADFMD 
Correo.—Sale de Samander, t6,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17.25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander. 7,23; llega a 
Madrid. 6,40.—Sale le Madrid, 7.10; llega a 
Santander, 18.40. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
•aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55. 18.8, 16.12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A . C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (ios dos primenos c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a las .19,55. 
De Cabezón a Senitander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos los 
trenes (mencionados anteriomientc, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 los jueves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
jueves y domingos o d í a s de mercado en 
TorreT.avega). . 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga. 0.50; Oviedo y Avilés, 1.75; Bilbao, Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2.25; Pa 
lenca y 'Valladolid, 2,75, y Madrid. 4,25. 
Ser icio postal. 
imposición y retiración de valores decla-
id/iá y paquetes postales, de 9'á 13,30 
trtífícartos, de 9 a I3,;i«! 
ro postal, de 9 a 13. 
"aso de giros, de 10 a 13. 
k.npqsicíones Caja de Ahorros, y reínte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones dé correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Repsrto a domicilio del correo de Madrid, 
r i ix to de Valladolid y Asturias,'10.—Correo 
de Bilbao. Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao,. Liérganes 
v Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
•p « in-s i? w 
S A L A NARBON.—Gran c o m p a ñ í a inter-
nacional de circo. 
NOTA.—Los d í a s de cor r ida la función 
de g ran moda se e m p e z a r á a las ocho, en 
vez de las siete y media. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad1 pana usos domés-
tioos & industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
v B rv i> o 
ines j a rd ine ra p e q u e ñ a , con potro, die 
a ñ o s . 
I n f o r m a r á n c h a t a r r e r í a de Üa calle da 
San Luis .—SANTANDER. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle ue San José, número 3, bajo. 
^ O M P P O Y V F N D O 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
Compro de 500.000 a un 1.000.000 de ro-
bles, presentar condiciones. Hotel Reina 
Victor ia , de diez a. una de la tarde, cuar-
to n ú m e r o 35. 
fm 
Teléfonos interurbanos. 
(Central, plazuela de la Libertad.) 
T - 'fonemas, das quince palabras, im« K 
se . I , i-aiia palabra de exceso, fljjio.—Serví 
de madrugada, las 5 pfírnérás palabras, 
cent lo Santander pequeño comercio, con 
o sm existencias, renta moderada. Razón , 
PüÉ8tp C.Af'iTABRO. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicil io a la calle 
M — — — — —o — • — - i r . - - ~. — —' — — -
6;(13l cada una más . 0,02 1/2,--Conferencias de San José, 1, primero. 
